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rlllla~, preocupación constanle de
los jaqllese~ y aSUlllo vilalisimo
•que lrae en Jaque. desde hace mu-
chos alios, a lodos llueSlros ayun-
lamientos, ha elllrado en una llue-
va rase, al parecer definiliva .,
muy Ilromeledora,
En la se.iión del dia t. ,. de los
corrienles, celebrada por nuestro
AyunlamienlO, Sil digno presiden.
lf', O. Antonio Pueyo,lmanirestó
que dada la importancia «que para
Jaca liene el asunto de las mura-
llas, que ha sido r siKue'siendo
objelo de las ·aspiraciones de los
vecinos, rntendía que, c()n objelo
de activar lal p:¡rticular y poder
lralar del mismo COII el Excelen~
lisimo Sr, ~illislro de la Guerra
par'a recabar soluciones armonicas
para los intereses del Eslado '1 de
Jaca, parecjale UeKado el caso de
designar una comisiólI que, lras-
latlalJJos~ ti Madrid, gestionara el
Cil:ldo asunto de las murallas.,
cuantos derivados del mismo pu-
dieran tener relación con PI.»
El AyulIlamienLo se asoció a las
manifeslaciones del Sr, PresidenLe
)' ulI:irlÍmemenle acordó la desig-
nación de la mencionada Comisión
nombrando al efecto a los señores
Alcalde y Secretario del Ayunta-
mienLo, y a los Diputados provin-
cialf's D. ~anuel Gavín y O, Juan
Lacasa,
Laudabilisima es la ~eslióJl mu-
Ilicipal. NÓlallse en aquella casa
vienlos de rronda que orean los
espirilus. capaciLandoios para no-
bles empresas, para labor jaquesa,
para labor fecunda, Y es que nues·
tros ediles, sin di:,lilll'iÓII de ela..
:ies y malicp.s, saben en los momeo·
lOs supremos, en esos momenlos
que deciden una cuestión local,
agruparse en un solo hombre y
bajo un mismo lema: «Tollo por
Jaca y para Jaca»,
Las luchas polflicas, los apasio-
namientos de banJería,son nor de
IIn día que pierden su vigor, su
lozanía, en el rnornelllo preciso en
(IUC nueslros hombres, convertidos
en cOllcf"jales, trasponell los IIm-
br¡lles del Palacio municipal pa-
ra ocupar sus siliales de adminis-
lradore~ de la ciudad.
Nueslros comisiollauos cumplen
como buenos su misióll en ~adrid.
Lás noticias qlle trasmiten son al·
lamenlf' halaJ!üei'tas y ha~eo pen-
sar en una delinitiva \. r¡¡\'orable
solución para lan vitojo- aSullto.
El martes el alcalde ejerclenLe
•
El lIlaflose~Jo asunto ¡Je las mu·
aquellas, porque (le esl~'5 de~entle
la vida eCOIU)rni('Cl del pell;,ador y
del arlisla, En los comi.'nzos de
siglo !e constilU)e la clase media
rural: en Francia 'lor la dpsamor-
lización de fint's del XVIII, Y en
España por la de 1835, En uno )'
en otro país ac!quirif'ron enlonces
fuerza las ide')s libel'alcs. Pur elto,
en Francia, la revolucióll del89
fue prolelal'ia y, por cOIlSi~tliente
revolucionaria, y 110 Ill'eva/eció po
lilicamenlel puestll qllf' ll'rminó ('n
la dictadura, mientras que ~11 1848
fué ya mer;¡ocr;lIica, corl sf'lltit.io
gubernamenlal, y sil por' el mo·
melllo, no ~ccollsnlillO prepal'Ó de-
finitivamPlllc los cimienLos I)ara la
de 1870 que vi"irá mientras la
clase media teng:l la supremacia
en la esU'ucluril social rraocesa,
En Espaila apro\'t'chamns menos
la desamortizacioll para rooSlituir
tilla cla~e medl3. Por eso nucs\ro
renacimiellLO liberal (ut} mas débil.
A Frallcia It! ayudó tarnbirn la
conslitución de Ulla clase mellia
induslrial v mpr('illllil numerosa,
En nO'iOlrOS el tlorecimienlo indus-
trial, Iraillo por la nH:c:'lnica, fué
p~lido )' tardío. Esto rtSIÓ fuprza
a la clase mtdia, Y de ahi las in
cerlidumbres tle su lucha COIl las
dilses absolulistas v 13 Ilrolonoa-
• D
ci(J1l ¡j('sdichada de nucstras gue-
rras civiles. El polo opueslo df'
Esp olla fut~ 11l~laterra: por Sil po-
sicióll geo~raflca, su aparlamiento
de las IUI'has eU"llpea", sus cuen-
cal' carboníff'ras y su liLre aumi·
sión de IO:i Irigo:, ¡Judo clcar rapi-
darnenle urla plIjalltisima clase me·
dia, induslrial y nll-roanlil ou\'o
predomillio 110 luVO ri\'ale~, en -el
pueblo ¡rlgll':i. Corno no l13bia 1)0-
silJilidad de lucha, el lrilllsilO de
unO a otro ré'~imcll fué insensible,
Vcnía ~dem{¡s pl'epar'ado por la
sltb::.islcncia de una mesocracia I'U-
I'al ~I tr'nvI's d(' lil Euad media, ya
quc las condidoncs eu (lile se I'ea·
lizó la oOllquist;1 de los norllliHulo."
110 permilil) que llevaran las eslor'-






.Intereses de JacaLa Cb~l' rlH'llia PUf>dl' "er de lr('s
clases: rural, industrial)' mercan
til. "'rr inleh~clual es resultanle de
gia proporcional de las fuerzas so-
ciales que respl"clivamellle SOIl ex-
presiulI y repre';;f'ntación en)a vi-
da pública. P\I, LdllO, el arle tle
diri~ir un pueblo Sllp'lIle el cono-
cimiento exacto dc la dinamica 50'
cial.Eslo es lo qu(' i~noran lolal-
mente nurslros Il'llilico:-, así libe-
rales conlO cOllscrvadores; de ahí
Sil falla de orienlación en el Go-
bIerno.
La dinámica social liene en lo-
dos los p::l¡~e~ tres re.~ortes ciernen·
lales~ Urla (ucI'za de a~res¡ón, por
lo común revoluciollaria, vincula-
d,1 1'11 el prolp.till'Íado; IIllá rllel'za
de l'I'sistencia eOllslillJida por las
cla~es r/'lllbtas, los o"l:;altismos ,le
ddeil~a social: 1,1 clero, la mngis.
l,'alUra y JCIllas CUCI'POS cerrados,
('UVa ('xi~te,,{'i¡¡ está atiacrit<:l a la
inmovilidad dt>l E~tado, y las ex-
crecencias l~ara~iLarias de esas el a-
!'es)' UII terr'eno d~ conciliacic)!l,
consisH'llle en la clase media. A
calla 11110 de esos lres grupos '5ocia-
It's corre"ponl!e un caraCler propil)
de la vida llllblica: a los obrl'ros.
el revolucionario eu la forma repu-
bliedna, SOci'llisla 1) allarqlli~ta; a
la clasl' media, elliberalj;: las cla
se.s ricas burtlcdticas y parasila-
rias el absc,lUlisl(l.
A parlir de este sisl<'m'l se t'X-
plica ('Oll perff'l:la claridad lodos
los vaivenes Uf' la hislor'ia polilica;
Si~IIl'1I pi procrso dt' la; c1as¿~ so-
rialt· ... Mientras no h,. hdbidn mils
qUf" rt'ntislai y órganos de deff'IlS3
social fl'f'lltf' a IUI inmenso prole-
tariado, la vitla IH~blica Sil cimellló
subre I:t lir'allf;'l. al~una v"z 'I(, .. IJU
dn Ilnr LI revo/ucilin. Ejl'ml)ln, 'a
Eipaila ,11' los últimos .\uslrias; la
FI'anria d(' Luis XIV y la H.usia
cOllternporanéa, Cuando la clase
media "f'I'~ad"ra que es la caracte-
rizada pOI' rurHlar su viJa ecolló-
mira sobrt' los frulos de un traLa·
jo liLre del apremio -Iel hambre ó
sobre el manf'jo «directo) del ca
pital ~rallde o chico, ha comenza·
do a desarrollarse, los partidos li·
brl'al('J; principial'oll a crecer. Este
ha ~ido el feIlÓ!ll('llo general cn pi
si¡;lo XIX. EIl lodas parles se ha
formado una numerosa clase m()-
dia; ella ll'ajo el ll'iUI1fo de la li-
bertad 1 lerreno en que se han COIl-
cialirrdo la revolución r el absolu-
tismo,
Afto VIII
A medilia!que se enflaquece y
alenua e\ sistema parlamentario,
se descubre con más claridad el
verdadero molor de los movimien-
los políticos~ No son las ideas ni lo
hall sililJ nunca; las ideas 110 están
nunca en la í'lllr,'lñll de-l oleaje so-
cial, sino en la cumbre, corno la
espuma sobre las ola¡:. SOl! los in-
tereses, llUya hOlllO~ellcidad aglll ...
llna a los individuos y crp,a las
ruerzas sociales que, oualquiera
q,ue selln sus manifestacionrsteód
cas, se combillall en la pr':lClica
pal'o illslllr o producir los felHirne-
nos políticos que el coojunto ue
sus inlereses bellcncie,
En cualquier periodo hislórico
ex.istt'1I lodas las ideas políticas ele
mel¡lalt's, Ocurre que en uno de
los periodos, la propa§;anda tle
rualquiera de esas itleas es eSleril,
mi nlras que en olro la misma
propagalldacunde y prospera, Por
f'jemplu, la idea liberal. EIl el si-
glo X VII cOllduci" a\ cadalso. ~II
la n'jl:td dl'l siglo X:IX lIf'VÓ a la
PreSltlCllcia dd Consejo, ¿Por que
Cia diferencia tic r(,s\lltado~ Por.,.
que las circunslancias dd medio
sucial-se dice-t'ran lIistilllas.
.Cuillf's !ion f'sas ri~c'''lslanria~, f'fl
un ca:'u hostiles \ ell olI'O f'¡lntra
rias' Y sc ,'uel\'(: a replicar. las
ideas reinantes, lIe aquí el ('rrur,
Nos encerramos {'rl UIl círculo vi-
cioso: I)ara que la propaganda Ij-
~eral Iil' reslllwJo es prcciso-se-
~ltn fSC razonamiel,lO-quf' el am-
bienlf' f'slt~ salUradu de idf'3\.libc-
rales, P"ro enlollCe:i no hace falla
ya la pr(lpa~anda liberal. ¡,C-lmo
no hall 1't'tlf'Xionac!o los pt'llsado-
res sn~r(' ltl ilnSico d~ ~"a p:llltíea-:-
clón'
La divPl'sidad qUf' se aliviel'le
PlItre la pr(lpa~allda de una ¡dl'a
en dislilltos periodos es de (<fuer-
za» t'xpamiva de f'~jl idpa. Las cir-
(~unslallcias que varif'1I han de
~H,~rdDr tamlJién 3lJalpgía dr.nfiuI.
Fale~a eDil ese cambio aJ\', r'lido:
hay, pUef'l, qlle buscar la variación
en las «(fuerzas» que sirven de apo·
yo 3 cada una de las ill('(15. El siste-
1'!l3 de ideas políticas <¡llf' cOllstilu-
ye la vida pública COI' responde con
I"X:JClilud al ~islellla tll' fUf'rzas so·
cialf's que fnrma la (~ontt'Xtlll'a na-
cional. El vigor dI' cada UIIO de los
parlidos es derivarirn de la enero
-
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LA UNION
Las maravillosas curas
de los Baños de Tiermas
: __ o
" ...grande es mi agradecimiento a
estas agnas, no l!clo pcr mi padeoi-
miento r ...umBtico. en el Dual obtengo
resultados maroadisimos, sino t!lmbién
en las enfermedades del oorazón y her-
pátioas t en los cnales he observado iD'
mqjorables nlfUltados' ll
(Dr. Lazcorreta, de Javierregay.)
(Escrita expresamente para L... UNrólf)
FRANCIA
La acci6n !rance,o en AlarrueCOB.-
Nne'Do combate.
En el oombate del 28Junio OODtra los
Kiata t la columna Ladermelle se com-
pODia del batallón senegalés mandado
por Billote y la bateria del oapitán
Beauoget. Estas tropas atacaron a los
rebeldes-antes de qtle pudieran ocupar
las trinoheras que habían abier~o Oe8'
pués de seis horas de fu~go se retiró
el enemigo, dejaudo 55 muertos en el
campo de batalla.
Los franoeses 8e apoderaron del
oampamento de loa kiata oon todas
6US munioiones y provisiones que alll
guardaban.
Ll s baj¡, frances!ls en este nuevo
oombate no son opnoaidas por no ha·
berse publioado el parte ofloial; 8010 se
conooe la muerte del oapitán G.gne.
pain, de ...dad 44 aftas, que mandaba
la 8.- ccmpañía del 2.° bat.lI.:.n sene-
galé8; estaba próximo para ascender ..
jefe de batallón.
PoeL6riormente en el combate loete-
= = ....
¿No h. podidn ob.ervar en nna mirada,
en un geato, en nn detalle, la seguri·
dad que oalme sus dudas'
No debe dellmayar por tan pooa ca·
sa, y estreohar cada vez más el ceroo
a esa bella fortaleza para uated tan
desdeñosa y qDe terminará ¡:or rendir-
se á sus galanteos.
La de lo. ojos negroB.-Ya se oono~e
que es usted primeriza Hay mil me·
dios; la criada, la rClpa .:lolgada del
balcóu, nn periódioo qua se tira á la
calle 6ellalando algnnas letras pata
que pueda burlar Ja vigilancia pater-
DA de qne 6S usted objeto Re8peoto de
la segunda ocnsnlta, podemos deoirle
que la mejor regla, es segnir los im-
puleos de sn oorazón; él, mejor qne na-
die, ha de indioarle el camino seguro
que le ha de conduoir i la anSiada fe·
licidad.
11 .'. be nctado @us efeotos maravillo-
sos por auto-observaoión. ourándome
de un reumatismo orónico, localizado
prinoipalmente en los riaones, oon dc-
Jore! en la región lumbar ll .
(Dr. Cabrera, de Lagnna de Tenerife,
CanarilS.
" ... yo mismo enoontré mi salvaoión
en estas aguas, curándome de un reu-
matismo gotoso al oorazÓn... Mi espo-
sa ha ,ido completamente ourada de
su litiaSIS biliar e histerismo con Bolo
venir el aao pasado ... 11
(Dr. D. Ram6n C01U!!Ba, de Zaragoza.)
(Se contiflwará)
BAÑOS OETIERMAS.-Tero parada
20 Junio a 30 Septiembre.==..\ntomó-
VII diario de la Navarro-Augonel8,
qne lleva al Balneario en dos horaa y
media.::::or Pidanlie folleto!, Con tarifas
de baao y habitaciones, en la Papele-
ría de la Viuda de A,bad, o Imprenta
Quintilla en Jaoa, o por esorito al Ad-
ministrador del Establecimiento don




A las consultaR de GrafOlogía, han
sucedido estotras de amor, muy inte·
rellanteo. Y como para nosotros moti·
vo es de satiBÍaooión atender, en to-
do cuanto nOi! sea dable, los delleos
del lector, n08 proponem08 contelJ·
tarlas, valiéndonos para ello del con-
curso de btlenOA amigos qU8 frecuen-
tan la redacoión y que han mariposea.
do por las seudas inciertas del amor,
más que el mismísimo D. Juan.
Disponemos de ,rastrea que conocen




Gon objeto de dar cumplimiento a
la ('ircnlar del Presidente de la provin-
cial, se convooa a los asociados del
partido a Dna reunión que se celebra·
rá. en la Escuela nacional de niftos de
Jaca el día 19 a lad diez de la maaana,
para votar IIioI representante de la pro-
vincia ant.e la Naniona!, Los qne no
puedan concurrir vot.arán antonundo
a otro oompañero o remitiendo antes
del día 19 a el!ta presidenoia su voto
en ofioio.






Falto de oostumbre en asuntos de
esta índole, me limitaré a haoer una
ligerísima reseaa de los exámenes ve-
rificados estos dias en Villarreal.
Asistieron al acto 108 Sres de la
Junta looal-salvo raraR exoeooione!l-
varios miembros del Ayuntamiento
y gran número de padres de fam:lia.
Todos ViOlO! oon sumo agrado la la-
bor de los niDOS puesta de manifie8to
eo la e:rposioión de trsbajos y en las
muchas prDebas que, el joven y onlto
profe.!lor, Ú. Mariano Moliner, hizole8
durante largo tiempc.
Comenzó el acto oon la leoLnra de
una Memoriü. escolar en la que Lan
ilustrado Maestro puso de relieve las
ventajas que reporta la instrnoción,los
adelantc·s de 108 niiios y los medios
oonduoentes a disfrntar el entusia!mo
por probh'ma tan importante como es
la instrucoión y edDcaoión de los futu·
ros oitldanos.
Acto seguido, el aventajado alumno,
Cirilu SanjDaD, pronunció un hermoso
disourso que con su s'lltura, oausó la ad
miraoión de todos lú8 oyentes
rarfl, amenizar el acto, oantaron los
niftos dos hImnos slJoolares. finalizan·
do tan simpática fnndón oon otro dis·
oursillo por Antonio Pérez, hermosn
niao de 5 aaO!!, y oon el reparto de va.
riOIJ premios que 108 niaos reoibieron,
oon inusitado júbilo, de manos de Stl
MaelJtro.
Reoiban ouestra más oordial eoho·
rabueoa niños y Maestro que con tanto
eSmern trabaia en pro de la cultura de
nuestros hijos.
Morena.~No sea V. impaciente. El
ohico terminará por rleoidir.;¡e. Todo
6S ouestióu de temperamento.
FUl"lana.- No debe hloerlo. Las
pruebas que dioe, pueden ser muy d11-
ras para su oaraoter hODdadoso. Ade-
más 10R detal1efl qne indica ton IOdi-
oio de que es usted muy amad•.
Pepito.-No lea usted inooente. El
amor no e8 tan ciego COIDO lo pintan.
la pérdida de nuestro imperio co~~nial,
ni la sangría BU hombres y en dmero
de la detldicbada guerra ao.tillana. .
Quisimos, cuando el peligro yanquI,
improvisar elementos de defensa y no
p~dimos, quedandu o. merced del ene·
migo.
Esa lección dolorosa no sirve, por lo
vi¡:to, de nada, como DO E'irve ~a~poco
lo ocurrido durante las DegoclaclOncs
del vigente Tratado bi!'pllno·francé~,
en que hubo momentos eo qne estuvl'
mos expuestos a gravísimos conflictos.
Hace días, en la Cámara portugneBa,
se babló de una ahanzaaoglo·bispano·
lusitana. ¿Puede nadie negar la impar·
tancia política de .una propuesta de e~e
género, que tendrla corno consecuenCia
la aproximación de los dUB pueblos pe· .
ninsulares? Ello tiene que ser, necesa-
riamente, inevitablemeote, con la base
de un mayor poderío naval '1 militar.
Abara mismo, en América, la unión
de las repúblicas Argentina, Brasileña
y cbilena, acaba de obtener uo iomenso
triunfo diplomátir.o pobre los EstadoB
UDidos en la cuestión de Marruecos.
TPorqup.? Porque lall tres Repúblicas,
a'Jtes de ooncertar el acuerdo de medIa-
ción, supieron ponerse en condiciones
de hacerse respetar en los mares.
Está bieo que por los aprestos milita-
res no deilomdemoB nuestra reorgani-
zación c:Jltural en todos 108 órdenes;
paro, dada la situación de la política ifl-
ternacional, sería una grave, una enor
me rerponsabilidad para los gobiernos
el descuidar todo cuaDto puede tener
relación con la defeusa de la Patria.
Por eso, quieran o no los coojnocio-
nístas, hay que ir, d(lbe irse, resuelta-
meDte, á la conijtrucción no de la se-
gunda. sino también de la ter::era es·
cuadra. basta completar 10R medios io-
dispeut;ables ...a;oa hacer respetar nues-
tra independencia y defender nuestras
prpvincias insularcs, boy expues~as á
cualqUier go!pe de mano, como lo estu-
vieroo et;pecial mente la8 Canarias1cuan-
d9 la guerra bispan·o-yanqai.,
" "Continuamos bajo el imperio del Mau-
rs, sí, y del Maura, no, y se hR. puesto
de nuevo sobre el tapete la personalidad
de Francisco Ferrer y su significación
ante la llamada contlciente Europa.
y 10 peor es que así seguiremos du-
rante el verano, sirviendo ello de pre-
texto para algaradas'y otros 6:rceSOIi,
de los cuales no 8aldrá bIen parado, se
gnramente, el derecbo de libertad y el
de respeto á la8 opiniooei'l agenas.
y es que, por debilidad, por toleran·
cia ó por complicidad del Poder público,
pues de tOdo puede haber se ha llega-
do á un estado de aoarquía peligroso,
rp.sultando evidente de toda evidencia
que por motivos inconfesables, se estlill
tolerando toda clase de desmanes.
Nos hallamos bajo el imperio de los
jóvenes bárbaros y vá predominaodo el
de la estaca comv sistema político.
Las consecueocias no tendrán, pro-
bablemente, nada de agradables; per(l
el caso es que los gobieroos vayan li-
randa, sin encontrar en los directores
de las mallas radicales ni una aparieo-
cia de oposición.
Por este camino no se hará ni Patria
ni Monarquía; pero, en cambio, los Mi-
niSotros pueden cODsíderarse tranquilos ...
hasta el momento q,ue los elementOíl
revolucionarios considereo propicio pa-
ra dar un golpe parecido al de 1909 ó
al de 1911.
Mientras tanto, se les dan medios á
costa del contribuyente. y si uo digan
Jo los diez millones entregados para la
proyectada ExpOSIción barcelonesa y ...





De un día a otro, desde luego deutro
de la presente semana, se leerá 01 De·
creto de suspensión de las sesiones de
Cortell, aprobado ya el proyecto del
crucero explorador que, COD Joselito,
constituy.., la actualidad naciollal.
La conducta de la conjunción repu-
blicano-socialista, amenazando con la
obstrucción el proyecto de escuadra y
la autorización que el Gobierno desea-
ba, comO fórmula de transacción, para t
colocar la quilla de unu de los acoraza-
dos de que aquella ha de formarse, dá
por resultado el que teogau que gas-
tarse por el Teporo 14 millones de pese-
tu más, que es, segúu cálculos, lo que
importará ese barco explorador.
Porque. la razón es clara: la tran&ac-
ción oonvenida no evita, Di mucho me-
nos, el gasto de la eJlcuadra, CUJO pro-
yecto se pi opoue el Gobierno sacar ade-
lante en la etapa de otMo.
y de ello resultará que la tozudez de
Jos cúnjur.cionista8 costará al contribu-
yente eso~ 14 millones más.
Los partidos que gobiernan y los
que alfplfan a gobernar, incluídos en
éstos el liberal, el democratico, el re-
formista y el propio maurista, no se
opondrán, ni podrán oponerse, a la apro-
baoiJo de la flegunda eRcuadra, que re·
clama:! las oecesillades perentorias, in-
eludibles e inexcusables de la defensa
nacional y los mismos compromisos in-
ternacionale~.
Eso lo 6::L il lo;:; conjunciooistas, pri-
sioneros de Pablo Iglesialf, y el propio
Gasset que bUllca una plataforma polí-
tica ee IiU actitud de protelita y de re-
serva relativo. a todo cuaDto se relacio-
na con gastoli militares.
Podra discutir~e el uso que fe baga
de los elt"mtlntos que la nación ponga
en manos de los organismos armado!',
para evitar que el despilfarro baga in·
útiles. o poco menos, los esfuerzos del
contri buyeote.
Lo que no puede sostenerse es que Iíl.
pasión políticll niegue la neCt'6idad evi.
dente de todos 108 medios de dt'feosa
indispensablcs para uoa nación como la
nuestra, que cuenta cou un litoral ex:
teoso y que ocupa una posición ~eogra'
fica d3hcada y expuesta a contingen.
cias de orden interuacioDal.
Si bubiéramos estado prt'parados, COD
previ"ión patdótica, no hubiésemos te-
nido que sufm el del':aatre que supuso
O. ~lari<1no Pérez Samiliel', recio
bió un despacho lPIf'grflfico, sus·
crito por el SI'. Pue~-o, concebido
eu estos ll:rmillos.
lIMioistro de la GDerra DOS ha ofre-
oido resolver el asnutode la9 murallas
en el próximo Ccnsejo. Para presenta-
oión en Cortes del proyeot.o de Ley,
oontamos con la cooperación de los mi-
nistros de la Gtlerra, Gobernacióu y
Hacienda. La Comisión agradeoidil!ima
a las atenoiones que el sefior PiniéS' le
prodiga".
POI' descontado teniamos que 1'1
sellar Piniés, ell I'SlC como en
Cllanlos asulIlos lf'lI~an relación
con los intereses de la .\lta ~Ion'
laila, pondría a conlrihuciólI su
valimientoe inOuelleia en ravor de
los 111i;;¡HlOS, porque adf'1ll3S de ser
el rcprc::.cnlante gentlino ¡jt"1 Dis-
trito, es UII enamorado de .\ragón
CU)'O progreso y dcscnvolvimien·







Según datos fa}i1itadol porel Regis.
tro de la Direcoión General de Correoe
y TelegraCoa, asciende a ·J.ó3ó el nú-
mero de iUlltsnoias presentadas par.-
tomar parte en 1&11 prólim&ll opolioio.
nes de Corre08.
Teniendo en oaeota qne el número
de plazas anunciadas es de 783 y qoe
en las últImas oposioiones para solo
~ plazas u presentaron 1.800 opoli-
tares, no puede considerarse, ni muoho
manOll, exoeaivo el número aotu.l de
solicitan tés.
No 6:1cedlén10nos muoho en el cál·
colo de los que ban de ser deolarados
inútiles en el reoonooimiento médioo
1) han de dejar de presentarse {l86],
rallllltan que quedan tres opoeito-
res para cada plaza, lo cual no es real-
mente una mala proporcióu.
LA IMPERIAL.-JACA
BOLLOS DE LECHE
y Pastelería fina, elaborados dia·
riamente
Cariaoonteocidos y mustios han regre
lado de Zaragoza 108 mnchol afioio-
n.dos que fueron a oonocer y admirar
a Belmonte. El fenómeno les dióel oa-
mela por todo lo alto Estuvo, según
afirman al nivel de un novillero de los
de 2ÓO del ala y re&ervó por lo Tisto.
para mejor ocasión, su toreo emocio-
nante, SU8 graoias y sus proezal. Otra
vez será.
Se ha posesionado del oargo de Go-
bernador oivil de esta provinoia elle-
ftor Pérez Martinez, quieo oon tal mo-
tlVO está. siendo obieto de finas aten-
ciones por parto de las antoridades y
personalid.des de Huesca.
El Sr. Perez Martínez ha desempe-
fiado ya durante 8u carrera polítioa loe
Gobiernos oiviles de Cáoeres, Gerona,
Valladolid y otros, con general aplauso
de la opinión imparcial y re¡}ta.
S.ludamos muy oortésmente al jo.
ven y oaballeroso gobernador, desain-
dale gr.n acierto en el ejeroicio de sus
altas funciones.
Sig~en por buen camino las gestio-
nes qne se están realizando p.ra inata.
lar er. Jaca nua sucursal del HlJnco d,
.4,.ogÓ1&. Incaloulables Ion 1&11 ventajas
que la industria J el comercio encneu-
tran en una entidad bancaria que fnn-
oiona con hn firmes garantías como el
Banco de Aragón. &rperamos puee
fundadamente que el patriotiemo del
pneblo jaqné!l, la alta montafta
J
sabrá
re,ponder cumplidamente A los favo-
re! que se les disperosan favorecientlo
oon su confian7-a a tan importante inl-
tituoión.
¡que para l. inspeoClón de c.rnes y 'DS'tanoillB alimenticias en esta loo.lidad
foé pedido a Alemania por el aeftor
inspector provinoial de Higiene Pe-
ouaria, qne g.lantemente se pueo a
disposición de LUeetro oeloso alcalde
allDdicarle éste los deseos deoumplJr
con lo legielado en matena de Higieae
pecuaria munioipal e iospecoión de
oarnes.
Un microscopio par. el exámen de
triqllinat, un aparato Ascoli para 01
diagnóstico de "arn8ll carbunoolu y
un lacto·cansimetro para el reoono.
oimiento de la leche, son los aparatol
que en Jo ence!tivo tendrá a so dispo.
sición el veterinario inspector muoi-
cipal, para garantía de la salud públi-
ca, y oon 101 que se pueden satisfacer
todal lal> exigE'noias en nuestra villa




"ComiSionado por nuestro celoso y
digno muncipio, ha salido con direO-¡
CIÓO a Huesca D. José Abiunda, vete-
rinario munioipal de est. villa. Va a
hacerlle cargo del material llanitario
Nuest.ro estimado oolega de HuesoR
Voz d~ la Provmcia, ha sufrido una
notable modifioación. OBja de publioar·
se diariamente para IIpateoer una vez
por 116mana.
Gacetillas
Con el objeto de VISItar a neeatro
Ilmo. Prelado, es muy probable que,
después del Congre~o EucarístlOO qlle
se celebrara eu Lourdes el 26 del pre·
sente mes, llegue a estaoiudad el Nun·
cio de S. 8. Monsefl.or Ragonesi.
-Procedente de Villarreal y de paso
para Zaragoza, hem08 salndado a n~e8'
tro estimable colaborador don MarianO
~oliner, ilustradí3imo profesor de pri-
mera enseñanza.
-Pl:tra instalar en esta ciudad a su
familia donde pJEará J08 meses estiva·
les, ha estado unas boras entre nOsotros
el ilustrado oficial de correos, Don Ma-
nuel Serrano, que COll tanta frecuencia
hoora ouestras columnas con iotere6an.
tes informaciones.
-Han llegado: De Zaragoza, dou
Joaquill Gil Berges, notablejuriscoll8UI-
to; D. Serapio Pérez y familia; se florea
Marqueses de Lacsdena¡ O JuaD Ro-
VA y las bellas aeiioritlls Luisa y Pepita
Martio,
-Don Ramón Ortiz, caballer080 ofi·
cial de Intendencia, afecto al Parque de
esta plaza ha sido destiLado a Zarago-
za,
LA:SEÑORA GOMEZIFERRER
EN UNA DE LAS ESCENAS DE LA GRANDIOSA OBRA BENAVENTlNA
I
fa~macéutico militar don Miguel Cam
poy, querido amigo nuestro.
....
vez por ser vitalí8ima para los intereses
de Jaca cual se ha demostrado.
Pensar 'ell nuevas :6e... ta8, ell ot.rOs
programas para a fl os sucesivos, sin
contar COIl uoa plaza de toros, es pen-
sar en una quimera. Renunciar afies·
tas y a programas. supone desafinar en
el collcierto de los pueblos modernos,
es confesar, paladinamente, nuestra pe·
qneflez y sepultarnos bajo la losa fria
del olvido en que yacen los pueblos im·
polentes
En Jsca sobran elemelltos para edte
y aun más grandes empeflos. No ir a
él decididamellte, es suicida, cuya res-
ponsabilidad a todos nosalcaoza.
y este afán nuestro ~n :nover la opi-
nión en pro de una plaza de toros, no
nos lo dicta, ciertamente, nupstra afi-
ción a la fie8ta bárbara que. sincera-
mente odiamos; DOS lo inspira el con-
vencimiento de que ir contra la corrien-
te general, contra los gustos que impe·
rao es anularsej y pese a lodo~ los Noe·
lea, con los que estamos, a todoe 105
detractores del "artt'" de Cúchares, las
gelleraciones de hoy quieren tor08 aUIl-




En breve ESTRENO de LA :hi.l:ALQ,UEEIDA
=Ha fallecido, recielltemente. en S:J
residencia de Estalla el virtuoso y. res.
petable escolapio P. Luill Dominguez ,
Rector que fué 110 ha ln'ucbo tiempo, en
este colegio de Escuelas Pías
Grata memoria se guarda en Jaca de
sus relevantes condiciones de prudencia
y amable trato y sus amigos, BU8 dis.
cipulos. cuant08 le trataron lamentan
sillceramente la muerte de tall preclaro
eEcolapio.
-Pasadofl entre su Camilla 1011 dlas
de licencia que le lueron concedido8. la
semana última se trasladó a Madrid,
punto de BU de!ltmo,eljoven e ilustrado
A.
Se ha inici,do, CaD aoiert.o, la temo
parada teatral de Bueat.ro ooliseo.
Blorg,Jllo de Al!Jacet~J primera obra
puesta en esoena"obtuvo grande éxito.
No nos extraila: e8 altamente regocija-
da: va muy bien .. los gustos de nu!!a-
tro públioo y .demás 108 artil:ltas todos
viviéronla oon arte y maestría plausi-
bles.
Obtuvo UD conjunto admirable, mal!
ea natural que del oUAJro gElneral, muy
armonioao, se destacaran vigorosas no·
t.a", ricas en oolor, que el respetable
sanoionó oumphdamente oon sinoeroa
aplausoa. Al aeftor Vázquez , a nuestro
jniolo, oorrespondieron en primer tér-
mioo. Es aotor de 60vidiable vis cómi·
010 y tiene la rara habilidad de dar a
alodio p.pel lo suyo. amoldándose a
ellos OOD notoria flexibilidad y talen·
ooe. Advertimos en elselior Oomínguez
un aotor nl,)table. Su porte elegante,
ea deoir fáoil y exprellión insinuallte,
le ponen en ...entajoses oondiciones es·
oéniol8, resultando siempre una figu·
r. muy simpática y sgradable. FloM,
el orgullo de Albaoete, en sus dos si-
t.u.oiones. bien distintas, de mujer frí-
vola, alooada, mundana, ~n el primer
aoto, e hipóoritamente convertida en
modelo de virtudee, prudencia y COI-
tombrea morigerad.s, eJ:¡ 108 dós res-
tanwe, fué fielmente enc.rnada por la
.eftora Gómell Ferrer, aotriz que nues·
t.ro públioo oonoce_
y el reato de l. oompatHa. en la que
fignran damitu de grandes enoantos,
de e.belta figur., y actores muy reoo-
mendables, dejaron en el senado la im-
presión grat. de su labor diloreta, de
ID elmerada present.oión.
La tem¡ orada el larg. y tendremos
ooasión de tributarles los elogios a que
tienen dereoho.
¡TOROS, TOROS YTOROS!
• El eO!layo taurómaco que en las pa-
sadas fieata. ha hecho la comisióll de
feBtejos, ha venido a afiallzar nuestro
sentir, variu veces expuesto, de que
en Jaca bace falta una plaza de tor08.
Luchando con todas las adversida-
dea; haciendo freote a todos loa incon-
venientes; defil86.ando todos los pesimis.
mas, se han celebrado dos novilladas
que dierou por reBultado la aspiración
legitima de toda población que quiere
BU resurgir y vida :8orecieute. Anima.
cion, núcleo impor~allte de forasteros,
fiestu brillantes, movimiento, en :61l,
que 8e traduce en energias.
Loa que para lanzarse a la pale~tra
animo80M de preltar su apoyo en Ulla
u otra forma a la empre6a acariciada,
elperaban el reeultado de las fiestas tau·
rinas organizadas para Sta. Orosia, pue.,
den, lIin temor alguno, levantar su voz,
hacerlle adelante y aCrontarla de una
DESPUES DE LAS FIEST AS
TEATRO
nido por la oolomu del ooronel Clau-
del, el 29 Jonio al Norte de Kbenifra
contra 108 Zaiant, ban tenido 188 tro-
pa8 franeea.. lu 8iguientes baja,: 11
muertos, entre los ooalea babía un ofi-
oial y cnatro loldados enropeo5; y 17
heriJ08, entre ellos dos oficialea y quin-
oe 80ldado. eorope08, El combate ca·
mlllnzó a la8 7 de la maftana y terminó
oeroa del mediodía con la oompleta de-
rrota de los Zaiant, qne 10frieron nu·
merolas baja8:
Manuel 8~,.rafW S~r"aet.









1.636 metros sobtsel oivel del mar.
OFICIAL DE I'AN.\DEIIIA
Tip. Vda. de R. Abad.
Oferta~: ActODio Oaub.. t.,. COleobero
lie ftOTt'S de warg.. rit&!I,JacB, Larbt«a.
sabiendo elaborar lodas clases de
pan, Ul'~t1c 1,1 111:"1:; illrprior hasta
t'l de mali lujo, se orrpce para Ira-
bajar duraole la tel11lwratla ¡le ve·
rano. Hazún ~. SilllChf'z, (panade-













probar el CHOCOLATE de
~=~~-













&specialidad en trabajos co-
merciales, a una o va"ias tintas.
Modelación para oficinas.
= ' ''i-;"''o'. '
Facturas, volantes, SOb1"es. con
elegantes timb,"ados.
=
'Ta,jetas de visita con tipos mo-
dernos.
VDA. DE R. ABAD
!:Maxo1', 1{jo
Su gabinete fijo, Coso. 67, 2. o,juoto
al Teatro Principal y Banco de Espaí'la
Hacien.da. Se tlil ame
llial '} C'1I arri~lIdo la rorlllada por
la VCllla de Villarrf"al ,. lincasa!!rf'
• •
gadas. H.azÓn 1"11 el pueblo de Vi-




El pedido de informes, folleto., ta, TEMPORA.DA OFlCIAL
rifll~, ad oomo aguas, diríj"!Ie al ad- De 15 Junio al 21 de Septiembre
mini&tradorgeoenl, D. EDUAR.DO _
GAL" EZ, resideote en el Baloea- PANTIC osAdo lo. m....:d. Jooio, Jolio. Ago.-
to y Septiembre, y en Zaragoza, el
reato del atio. i ...
CIRUJANO DENTISTA de la CATORCE HORAS DE MADRlDlAL.BALNEARlO: ;,:.
Facultad de Medicina de Ma- AUIll~ilVl~K!A~\ LLKGAOA 01 IJlllRKNKl KM LA! mRUIO!!! t
drid. Premiado con medalla 10UIBINRNIGO)(HUKSI:A) ! LlRIlNS (!'IIANmA)
de oro. ~""==....""""""="""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:;:;;~~
Espeoialista en eofermedadea de l. - L O O x: I N ""'-~""'- L A S S
boca, (opera sio dolor). ~ ~
T&A BAJOS.-Aparatol .rtí'lLicos
en oro, .¡stema Wridqt1DOrk, fijoll. Den-
udnras oomplet.as y paroiales i preoi08
muy limit.adoll.
en la seguridad de que ha de quedar, verdaderamente
sorprendido al notar su.finura y flqUlslma calidad por
estar elaborado á base de cacao de primera, hut\vOS
frescos y leche riquísima, todas las clasasí que dabor,a,
llevando más ó menos cantidad de componeute sep,'un
su precio. Se elahoran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le









Hace falta uno en la Biaut.ería y
Relojada de J. Sarasa Maranella.
SE ~RRIENDAN
Estuche metálico, contenien-
do .0 Bom bones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
¡jn.o; tiendas; Ulla, calle ~I:lyor
núrnl"ro 30: otra, calle tif'1 Torn,
lllrurmar:inj Comf'rcio Calle
Mayor. ~8.
Completo surtido, para ni-
ños de 3 a Ir añosj propios para
verano; en dril o lanilla.
Precios económicos. Comer-
cio de José Lacasa Ipléns.
l'>t'a.yor :-=8 Ja.ca
SE ARRIENDA. desde San Miguel
el piao 2.° y tienda, de la oaa. núm.18
de la oal:e Mayor (Palada). Dirigiue
a D. Lorenzo Pueyo.
La Imperial
LECHE DE BURRA
Se servirá ;1 domicilio dando





Se vende Ulla nlleva; se darfl
barata. Ilazoll, Garage AliO.
Grao variedad en Tartal, Flaoel,
Tocino del Cielo, Yemas y Puteleri..
fioa.
Piftae y Frutae en almíbar, en eje·
gantes frasoo8 de cristal.
Mayer, 12, y Carmen, l.
Se venden. 60 docenas
de tablas de pino aserradas a mano
y completamellte secas. Razón en
esta imprenta.
,
